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rruc HaBqaJtf,Ho LI
Haiiveuynanru roKa3HuKiB
Xapaxrepaclrr<a {ncuHnJ.liHh :a rlopuavI
HAB LI AH H'
AEH HA 3aoqHa
3uicmoaufi uodyno <ITpoexmni mexnono?ii y npodeciiiHii ocoimb,
BUA Ar.rcqnn,'rinn c)6oB't3KoBa
Mona onr,ra4auur, naavauul ra orlinrcaauru yKpalHcbKa
3 az qq a n ui o6 cn z rp e d u m i a/ e od uu t/3 0 t/30
I(ypc l 3
Cevecrp 6 6
O6crr xpe,aurin
O6csr roAur'{, e rovy rrc,ri: 30 30
AyAr.rropHi b 4
Calrocriiiua po6ora 24 26
Oopua ceuecrpoaofo KoHTporr rc 3a,1iK (iHTerpoBaHHi)
IHo
2. Mera ra 3aBAaHHq HaBqaJrbHoI aucunnJriHrt
(AoKrop QirocoSii> MorhBauii Ao
Ai.srbHicrb iunonaqifiuux ocBirHix
Mema auerreHHn $)pc),: $oprayeanHa y 3Ao6yBaLtiB HayKoBoro cryfie','
BnpoBaA)(eHHt B HayKOBO-[e,4arof1qHy
TexHoJrofii; cKTaIHHKiB npodecifiHoi
KoMlereHrHocri rloAo po3po6Kr4 3Micry fi anfopnrMiB peari3arlii rpoeKrHr.rx
rexHoJrorifi y ocBiTHboMy npoqeci 3BO.
3aedauun xypcy:
po3KplrTr.r cyTHicTb TexHoJrorir{Hof o niAXoly Io cyqacHoi B!iruoi ocBiTrr;
o3HafioMrrrrz 3 cyrHicrro ra crpyKTypolo $euoveHie (ocBirHr rexHonoris),(npoeKTHa TexHoJIoflr) ;
Blr3llAlc.:dTld arfopr.iTM npoeKTHoi AiqIbHoCTi ;
no3H aIZ o Mr4TH 3 rrplrKnalaMr.t np o eKTHt4x TexHoJl of ifi ;
Bl{3Ha\ r'tl1l nOTeHuiaJI [poeKTHl4x TexHoJlofifr qOAO QopuynaHux
rpo0ecifiHo-oco614cricHr.tx rKocrefi Maft6yrHr,ofo rreAafora y 38O;
o Sopvryrarz [poerTyBanbHy KoMnereHTHicrl :4o6ynauin uayxonoro cryleH_s(AoKrop QilocoQii>;
. 3'ficyBarh !oui,'lbHicrb Bl,rKopHc raHHr ocBiTHix rexHoJ'rofin y BJracHoMy
Aocri,qxeHHi.
3. Pesy"rrraru HaBqaHHq 3a AucrlurrJtiHoroV npoqeci orraHyBaHHr 3,qo6yBarraMr.r 3Micry Arrcrlr4 nniHr-r (fIpoeKTHi
rexHonorii y npo$ecifiHift ocBiTi) BoHn Ha6yBarorb 3araJrr,Hi
KOMIIETEHTHOCTi.'
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peari3arlir iHHonaqifiHr.rx ni4xo4in Ao opfaHi3arlii ocsirHroro rpouecy B
cyqacHoMy 3BO silrosiAHo Ao Br.rMof cycniJrbcrBa i norpe6 oco6ncrocri;
po3po6Ka ocBiTHix rexHoJ]orii fi :acrocoeynaHHr npoeKTHrrx rexHoJrorift y
ocBirHboMy cepeAoBr.rqi 38O;
oBoJroAi H H r arf opl.tTM oM npoeKTHoi Ai s,r s socri I
oBoJroAlHH_rr HaBI{r{KaMr4 nnaHyBaHH.s, nporHosyBaHHr, MoAenroBaHHs,
peOneKcyBaHHs;
o6rpyHTyBaHHs, po3po6xa ii onpoea4xeuHr npoeK Hrrx rexHoJrorifi y uexax
BIacHoi,quceprarlifi Hoi po6orrz.
TT MaTI4qHLII
' 5, flporpanra HaBqaJrr,Hoi qracqunlinu
Terua 1, CyrHicrr, TexHoloriqHoro rriAxoAy go cyvacHoi Burqoi ocBiTu
Xapax'repr.rcrura rexso,roriqHoro niAxoAy Ao Br.ruoi ocnirz. flousrrs
<rexuo:rorix>, <oceiTHr rexHoloril>, (npoeKTHa rexHororiq). Crpyxrypa
ocsiruroi rexHolorii: KoHrlenryffrbHufi, :lricronufi, [pouecyaJrbHufi crclagHulcn,
Kpurepii rexuolroriqnocri. Trlnu ocsirl{ix rexHolorifi. llpoexri rexuororii sx
cyvacHi inuosarliftHi rexuo.norir' aurq i ocriru. llegaroriuHrzri iHcmyr'renraoifi
cyr{acH[x ocBlTHlx TexHoJtof lI4.
Ocuoa ni no Hnmmn mertu u: TexHorroril, ocnirur rexHo,rorit, npoerTyBa:rbHa
.ncvtrnnnri s JCBITHbOI TeXHOJlOfll, KplrTepll TexHoJIotlr{HocT1, TI4trr.r
TEXHOJIOIIH,
4.Crpyrcrypa Hanualr,uoi 4llcqun.,riuu
eMarur{Hl4t [JraH AJrfl MI4 HABqAHH'
Jr!
r/n
Haran reoperuvul.tx po3Ai,'riB
Po3noAi,,r roA[H 3a Br{AaMH
po6ir
AyAHToDHi
I irF
E,X(!x
l Cyruicrs rexno.rroriv Horo li4xoay no cy,racloi euqoi ocsiru l0 2 8
2. Xapaxreprcruxa npoerryralrHoi gin,rsHocri Ta ii anroprrrlvl IO 2 8
3. Cytricrr ra crpyr<rypa cyqacHnx npoekruux rexuoloriii t0 2 8
Pa3o.u 3q ocaimuboto nDoeDauoto 30 4 2 z4
e I LIl  ruIaH .[lul HABqAHH'
Ha3BH Teoperh.rHr.rx porgi.nin
L
Po:noai,r roanH 3a BnAaM[
po6iT
AYA'ITOPHI
l!:
1. Cyrnicrr rexuorori'JHoro nj.4xoay ao cyqacHoJ Bxuloi ocBiTl.J l0 10
2. Xapaxrepncruxa npoexryBa,"rbHoi airnLuocri ra ii aaroprrrvr l0 2 8
3, Cyrnicrr ra crpyrrypa cyqaoHr-rx npoerrurx rexno,roriii t0 2 8
Poton:t occimu ooto nDo?Dttvoh) 30 2 ) 24
8) orliHroBarbHr4fi ; ) npoeKryBaHHs.
Ocuoani noHnmmn me u: npoeK"tyBaHHr, rrpoeKTyBanbHa Aisrr,Hicrb, Oa3r.1
erafl H npoeKlyBa-nbHoi Aifln bHocri.
Terua 3. CyrHicru ra crpyKTypa cyqacHux npoeKTH[x rexHoJrorifi (Ha
uprzKJraAi rexHonofii po3B'13aHHr npoOecifiHo-ne.4arori.{Hr4x 3a,4aq)
Cyrnicu rexnolorii posn'asanul npo$ecifiHo-neAaroriquux 3a1aq trK
inHoeauifiuoi npoemHoi rexso,rorii y xourexcri rovnereHrHicno ropieHronauoi
nurqoi ocniru. Kouqeurya.,rrui ocuosu rexnolorii. 3lricronr,ifi cKraAHliK (pisHonr.rAra
3aAarr, Ir1o eiA6r.rsalort npoai4Hi npo6levil cyuacuoi nurloi ocniru). flpoqecyanrutrii
KoMrIoHeHT, ruo npelcraBnenui pisHzrr.lra a!.Tfopr4TMaMr4 po:n'xsauua npo$ecifiuo-
flgAarorlqHux 3a!aq,
Ocuoeni noHnmmn meMu: npoexrui rexuo;rorii, 3a1alra, npoQeciiluo-
ne4aroriuna 3a1a.ua, aJropurM pospo6nu npoeKTyBaJrbHoi rexHolorii.
6. KoHrpo.nt HaBqa,,rr,Htrx Aocfl rHeHb
lHlo octtH
BUA Aiq,rr,Hocri cryAeHTa
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Aeuna dorrma 3ao.rHa 6ooMa
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Bi4ei4yoaurr,rexqiii 2 2
Bi4aigynaarr ceuiuapclrcrx :autro
Po6ora ua cer,rinapclxovy :anmri l0 0 t0
Bl,txoHaHnr lanaanu anr caMocrifiHoi po60rr-1 5 5 25
BtixoHaHnq voayrsnoi po6orr
Marcnma,rlna xirbrcicrt 6aris: 38
3ABAAHH_rI AJrs CAMOCTTT4HOT POEOTI4
Tenra 1. CyrHicrs rexHo,roriqHoro niaxoAy Ao cyqacHoi BHtqoI ocBiTHl. Ha niacraei oflpauroBaHHn cryAit QyHnaropie rexHororiuHoro ni4xogy 4o
Br4[roi ocBirr4 (8. Becnanrxo, f. cenenno) 3'rcyBarr4 npiopurerr4 fi cxra4uorqi
, BnpoBaA)KeHH.s rexHoJrorrrHoro niAXoAy Ao Br4rqoi ocBirrr.
. , '.,i "r 
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- , .. 2. 3gificHurr.r 4e0iniqiftnrafi aHaJri3 noHrrb (rexHoJroritr), (ocBiTHR
TexHoJilorifl)), (n poeK fHa TexHoJIofir)),
' :. 3. IpoaHa:risyraru npo6JleMy Barrroro AocliArreuns y xourercri rpurepii'n
TCXHOIOfiIIHOCTI.
Terrra 2. XaparcrepzcrltKa rrpoeKTyBa,rsnoi ais,rsuocri ra ii anropuru.
LCrnacru afifopr.rrM npoeKryBarrbHoi lir,rrnoc.ri y rpopuari KoHKperHoi rrpoeKTHoi
TexHoJronl.
, 
,, , Terua 3. CyrHicrr ra crpyrrrypa cyqacHux [poeKTHrrx rexHoJrorifi (Ha
' UpHKraAi TexHoJtorii po3B'q3aHHq npo0eciiiHo-negarorivHux 3aAaq),
Hasecrfi [pr{KJraA pea,']i3auii Sa: ra eranie npoeKryBaJrr,Hoi 4ixlrnocri ua
npr.rKnaAi TexHoJrorii po:n'rsaHH.a npoSeci fi Ho-rIelarof ir{Hvx 3aAaq (3a
o6paHorc BaMn rpo6reMorc)
Kpnrepii ouiHrcBanqq caMocriiiHoi po6orr-r Ki,'rLrdcrb 6ariB
I CeoeqacHicrr BuKoHaHHr po6orx I
Kpl'repii ouiHtoBaH Hfl caMocriiifloi po6orll Kiflsrricr b 6anie
CgoeqacHicrr BTJKoHaHHT po6orlJ
2. flpe:enraqir po6o'ru (opnriua,rhHicrb, noriKa BuKraAy,
.tirricrs, aora:oeicru)
2
3. P is H o r\,r aH ir H icrs BuxopHcraHxx axeper 2
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